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RÉSUMÉS
La société turque s'interroge sur les fondements possibles d'un nouveau contrat social et sur une
redéfinition  de  son  identité.  Face  à  un  Etat  autoritairement  laïque,  les  "pacifistes"  voulent
dépasser les critères modernistes,  les "démocrates" s'opposent quant à eux à toute forme de
monopole  de  la  pensée,  tandis  que  les  "fondamentalistes"  demeurent  attachés  à  un  islam
exclusif. Dans ces conditions, la Turquie doit trouver le moyen de réconcilier les communautés
religieuses,  culturelles  et  ethniques  qui  la  composent  afin  de  bâtir  une  nouvelle  identité
collective dans le respect de la pluralité de ses composantes. 
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